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NAÏVE BAYES DAN SUPPORT VECTOR MACHINE 
3 ABSTRAK 
Oleh: Andreas 
 
Hadirnya teknologi membuat banyak masyarakat menggunakan 
smartphone untuk mencari informasi yang berhubungan dengan kesehatan.  Jumlah 
pengguna smartphone meningkat dari 65,2 juta (2016) menjadi 90 juta (2019) dan 
Tercatat dalam 1 bulan terdapat 24.100 pencarian google dengan kata kunci 
“Kesehatan”. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat lahirlah aplikasi-
aplikasi telemedicine. Aplikasi telemedicine adalah sebuah aplikasi yang 
memungkinkan masyarakat untuk melakukan konsultasi online dengan dokter, 
membeli obat secara online, membuat janji dengan RS atau dokter, membaca berita 
dan artikel yang berhubungan dengan kesehatan. Beberapa contoh aplikasi 
telemedicine yang digunakan pada penelitian ini adalah Halodoc, Alodokter dan 
Klikdokter. Langkah awal yang dilakukan adalah pengambilan opini publik 
berguna sebagai acuan bagaimana pandangan masyarakat mengenai aplikasi 
kesehatan saat ini. Opini ini juga berguna untuk pihak pengembang dalam 
melakukan tahap pengembangan yang selanjutnya.  
Pada penelitian ini pengambilan opini publik menggunakan fine-grained 
sentiment analysis yaitu sebuah cara untuk mengesktrak informasi berupa ulasan / 
review masyarakat terhadap sesuatu dan mengklasifikasikan opini tersebut kedalam 
kategori positif dan negatif. Pengambilan opini ini diawali dengan dilakukannya 
text mining di Twitter menggunakan hashtag dan mention yang berhubungan dan di 
Playstore dengan urutan most relevant, lalu dilakukan pre-processing dan 
klasifikasi menjadi 2 sentimen klasifikasi menggunakan algoritma Naïve Bayes 
Classification dan Support Vector Machine yang akan mendapatkan nilai akurasi 
dengan RapidMiner sebagai tools pendukung. 
Berdasarkan hasil pengujian 2 sumber (Twitter dan Playstore) dapat 
disimpulkan bahwa algoritma Support Vector Machine memiliki tingkat akurasi 
yang lebih besar dalam melakukan klasifikasi opini masyarakat dengan 90.99% 
dibandingkan dengan algoritma Naïve Bayes yang menghasilkan 88.55% akurasi.  
Kata kunci: Fine-Grained Sentiment Analysis, Naïve Bayes, Opini, Telemedicine 
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SENTIMENT ANALYSIS OF PUBLIC OPINION ON 
TELEMEDICINE APPLICATIONS USING NAÏVE BAYES AND 
SUPPORT VECTOR MACHINE ALGORITHM. 
4 ABSTRACT 
By: Andreas 
 
The presence of technology makes many people use smartphones to find 
information related to health. The number of smartphone users increased from 65.2 
million (2016) to 90 million (2019) and in 1 month there were 24,100 Google 
searches with the keyword "Health". To meet public health needs, telemedicine 
applications were born. The telemedicine application is an application that allows 
people to conduct online consultations with doctors, buy drugs online, make 
appointments with hospitals or doctors, read news and health-related articles. Some 
examples of telemedicine applications used in this study are Halodoc, Alodokter 
and Klikdokter. The initial step taken is taking public opinion which is useful as a 
reference for how the public views the current health application. This opinion is 
also useful for the developer in carrying out the next stage of development. 
In this study, public opinion taking uses fine-grained sentiment analysis, 
which is a way to extract information in the form of public reviews / reviews of 
something and classify these opinions into positive and negative categories. Taking 
this opinion begins with text mining on Twitter using related hashtags and mentions 
on Playstore in the most relevant order, then pre-processing and classification into 
2 classification sentiments using the Naïve Bayes Classification algorithm and 
Support Vector Machine which will get an accuracy value with RapidMiner as a 
supporting tool. 
Based on the results of testing 2 sources (Twitter and Playstore) it can be 
concluded that the Support Vector Machine algorithm has a greater level of 
accuracy in classifying public opinion with 90.99% compared to the Naïve Bayes 
algorithm which produces 88.55% accuracy. 
Keywords: Fine-Grained Sentiment Analysis, Naïve Bayes, Opinion, Telemedicine
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